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Fig. 1  Time courses of acetone 
formed in 2-propanol suspension 
of  Ag/TiO2 under irradiation of 
blue or green light. 
Fig. 2  UV-vis spectra of 
2-propanol suspension of Ag/TiO2
before and after  irradiation of 
visible light from blue LED. 
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